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Abstract
In this paper I will argue that based on the archeological literature, ancient China was of utilized 
government assistance. The concept “welfare” was first noted in Han shi waizhuan, a Chinese classic, in 
the third century B.C., where it is solely realized through the fair operation of law and impartial 
administration following rei. The literature shows that the government of the time provided assistance to 
several groups recommended welfare measurements—development for employments of disabled people, 
vocational training of the poor, and preferential treatments of the old. It also recommended that 
government bureaucrats should give support to the socially weak. These policies of assistance in ancient 
Chinese society are ones which can be seen in the current society.
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いて」　九保大紀要 14 号 2013
6  山田勝芳（1984）中国古代中世の老人優遇策—王杖
































20 有園真代（2004）「社会に出ること」の意味 : 国立
ハンセン氏病療養所・退所者の生活史から　京都社会













23 平成 27 年の内閣府による「男女間における暴力に関
する調査」では、被害を受けた割合は、女性が 23.7%、
男性が 16.6% となっている。http://www.gender.go.jp/
policy/no_violence/e-vaw/chousa/pdf/h26danjokan-
gaiyo.pdf
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